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Язык: средство общения или 
разобщения?
Язык – основное средство общения людей. При помощи языка 
люди общаются друг с другом, передают свои мысли, чувства, 
желания. Общество не может существовать без языка, как и язык 
вне общества.
Склонность к языкотворчеству является характерной чертой 
отдельного человека и групп людей. Ребёнок начинает познание мира с 
придумывания собственных слов. Молодежные компании, воровские 
шайки, трудовые бригады и другие подобные ассоциации 
вырабатывают собственный язык  для самоидентификации и в 
стремлении сохранить определённый информационный барьер.
Работы любого видного ученого содержат новые слова, старые 
слова, получившие новый смысл. Это называется, ввести понятие 
в научный обиход. Также и писатели не редко придумивают 
новые слова для колорита речи главного героя.
Но в то же время это не мешает нам понять ребенка, сленг, термин, 
новое слово автора. Нам по сути ничто не мешает понять другого 
человека, пока в игру не вступает политика. Вообще язык политики 
весьма богат всевозможными уловками и приемами, цель которых - 
ввести в заблуждение публику или политических оппонентов.
Пример разобщения народа, при помощи 
политической манипуляции, хорошо видны сегодня в 
Украине.
В зависимости от того, какие человек преследует цели, 
язык может быть средством общения либо разобщения.
Спасибо за внимание!
